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Dos casas de alquiler, en Barcelona 
Arquitecto : Francisco Junn Barba Corsini 
Tres aspectos del vestibulo de la planta baja 
Características : 
La superficie total del terreno, de 506'11 ni" relati- 
vamente reducida para dos casas con un progranla 
coiiio el establecido, ha obligado a un estudio de 
planta que permita un máximo aprovecharnieiito de 
sil superficie. 
Ha sido básico, en el trazado del proyecto, la clari- 
dad constructiva, teniendo en cuenta su estructura 
de ladrillo, conio también la concentración de insta- 
laciones, siempre dentro del racional estudio de 
zonas de uso. La solución de doble circuito de paso 
por dependencias útiles a través de las zonas de rela- 
ción y de servicio, dan flexibilidad a la distribución 
de la vivienda. 
Por su magnífica orientación, la terraza es tan fuii- 
daniental a la vivienda como pueda serlo la sala de 
estar, de la que es prolongación. 
Las habitaciones tienen las diiiiensiories y disposicióri 
lógica, teniendo en cuenta el niobiliario, Iiabieiido 
realizado un estudio de situación de muebles para 
orientación de los iiiquiliiios. 
E n  planta baja, el largo e inútil vestíbulo de entrada 
se ha reducido, disponieiido una primera zona ajar- 
dinada de acceso al vestíbulo principal y al de servi- 
cio, resolvierido ascensor y montacargas con una sola 
máquina. 
E n  la Últinia planta la azotea tiene la superficie ne- 
cesaria para el tendido de ropa al sol, coiiio com- 
plemento a los tendederos previstos en cada vivien- 
da, y está protegida de la vista por un eleniento 
quitavistas normalizado. 
La disposición de crujías permite dejar abierta la 
fachada principal y situar el cerramiento en fornia 
conveniente. 
E n  fachada se ha enipleado piedra iiatural y ladrillo 
aniarillo corriente, prescindiendo totalmente de la 
piedra artificial. 
Los fondos de terrazas, protegidos sienipre de la 
lluvia, son azul cobalto, considerando que una de 
las fuentes cle nuestra arquitectura es el color tan 
l~iniinoso en toda nuestra atractiva región niedite- 
rráiiea. Geranios rojos van colocados en tiestos. 
Las fotografías corresponden a la casa de la es- 
quina de las calles de Tavern y Párraco Ubacli. 
Planta pisos 
Detalle de la barandilla en el primer 
tram.0 de escalera, de simple disposición 
angular de los hierros, directamente 
unidos al peldaño. 
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Detalle de los voladizos en fackaza 
Los parasoles son de color azul marino 
y los fondos de los balcones, de azul 
celeste; el intradós u car~interúi.  de 
blanco mate. - 
Visto. angular de la fachada, e n  la que 
se uunan la libertad de composición y 
lc solución e n  ménsula de los voladizos. 
Vista de la azotea mostrando la dispo- 
sición de la cornisa. La separación de 
las cerrazas de las plantas a diferente 
altura se resuelve mediante persianas 
de hornrlgón arnrado de l e v i  fija. I 
